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Resumen
El propóleo es una resina cérea de consisten-
cia viscosa que las abejas elaboran de partículas 
resinosas de diferentes vegetales y que utilizan 
en la construcción, reparación y protección de 
la colmena.La composición exacta del propóleo 
puro varía de acuerdo con la región, planta pro-
veedora de resina y especie de abeja recolectora. 
Este compuesto ostentapropiedades importan-
tes para el campo de la salud, como por ejemplo, 
antimicrobiana, antiviral, antimicótica, antioxi-
dante, inmunomoduladora, cicatrizante y antiin-
flamatoria. El propóleo es utilizado con éxito en 
algunos países, como por ejemplo Cuba, México, 
Brasil, etc.para el tratamiento de afecciones de 
ulceras, heridas sépticas faciales, alveolitis y pre-
vención de infecciones. El presente artículo de 
divulgación, tiene por objeto, poner en evidencia 
algunas características y atributos que manifiesta 
el propóleos, para ello,se realizo un profundo 





Propolis is a waxy viscous resin that bees 
produce from resinous particles of different 
plant and used in the construction, repair and 
protection of the hive. This compound bears 
important properties to the field of health, for 
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example, antimicrobial, antiviral, antifungal, anti-
oxidant, immunomodulatory, anti-inflammatory 
and healing;Propolis is used successfully in some 
countries, such as Cuba, Mexico, Brazil, etc. for 
the treatment of stomach disorders, facial septic 
wounds, alveolitis and prevention of infections. 
This popular article aims to put in evidence some 
characteristics and attributes that manifest prop-
olis, for this purpose, conducted a thorough anal-




A própolis é uma resina viscosa cera que as 
abelhas produzem partículas de resina de vege-
tais diferentes e utilizado na construção, repara-
ção e proteção da colmeia. Este composto tem 
propriedades importantes para a área de saúde, 
por exemplo, antimicrobianos, antivirais, antifún-
gicos, anti-oxidante, imunomodulador, anti-infla-
matório e da cura. A própolis é utilizada com 
sucesso em alguns países, como Cuba, México, 
Brasil, etc. para o tratamento de condições de 
úlceras, facial prevenção feridas alveolite e infec-
ção séptica. Este artigo popular tem como obje-
tivo colocar em evidência algumas características 
e atributos que a própolis manifesto, para esse 
fim, realizou uma análise minuciosa de trabalhos 




Etimológicamente el término“Propóleo” pro-
viene del griego “pro”,que significa delante o en 
defensa y “polis” que significa ciudad es decir en 
“defensa de la ciudad (o colmena)1. 
El propóleos es un producto apícola resinoso y 
complejo, con una variable apariencia física,puede 
ser ocre, rojo, pardo, marrón claro o verde, algu-
nos son friables y firmes, mientras que otros son 
gomosos y elásticos2,3. La recolección y procesa-
miento de este compuesto es llevado a cabo por 
las abejas de la especieApis mellífera de la cual se 
conoce una distancia nido-individuo de 13,5 km4, 
este hecho no es un dato menor, puesto que esta 
distancia, se constituirá como un rango a partir 
del cual se puede establecer la flora que cerca 
la colmena, un dato fundamental, ya que, exis-
ten evidencias de que la composición química del 
propóleos varía en función de la flora disponible 
por la colmena5.
Historia
Existe evidencia histórica que data del año 
300 a. C. sobre el uso de lospropóleos con fines 
medicinales6. Los antiguosegipcios lo utilizaban 
para embalsamar a sus momias, los griegos para 
aliviar diferentes padecimientos, Hipócrates 
(460-377 a. C.) lo administró para el tratamiento 
de úlceras en piel y Aristóteles (384-322 a. 
C.), para el tratamiento de abscesos y heridas. 
LosIncas lo utilizaban para disminuir la fiebre7. 
En la actualidad esutilizado por algunas culturas 
de los estados europeos (Balcánicos) como tra-
tamientopara heridas, quemaduras, faringitis y 
úlcera estomacal8. 
Laadministración de este producto se ha mante-
nido durante siglos hasta llegar a nuestrostiem-
pos, en los que se están realizando investigacio-
nes científicas sobre el empleo de preparados a 
base de propóleos en los campos de la biología y 
la medicina humana.
Composicíon
La composición exacta del propóleo puro 
varía de acuerdo con la región, planta provee-
dora de resina y especie de abeja recolectora, 
reflejando la diversidad de actividades biológicas 
que este producto presenta9. La constitución quí-
mica básica es una mezcla de ceras, resinas, bálsa-
mos, aceites esenciales y polen, destacándose la 
presencia de compuestos bioactivos tales como 
ácido cinámico, compuestos fenólicos y flavonoi-
des9-11, terpenos, ácidos aromáticos, derivados 
del ácido cafeico, ácidos grasos y aminoácidos12.
Se han identificado más de 300 constituyentes de 
los propóleos, dentro de los cuales una amplia 
variedad son compuestos fenólicos, principal-
mente de tipo flavonoide, siendo estos, a los 
que se les ha atribuido parte de las propiedades 
biológicas de los propóleos13. También se han 
identificado otros constituyentes como ácidos 
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orgánicos, esteres, alcoholes, aldehídos y terpe-
nos. De manera general, la composición de los 
propóleos se basa en resinas y aceites volátiles 
en un 50%, cera en un 30%, aceites aromáticos 
en un 10%, polen 5% y otras sustancias y detritos 
orgánicos en un 5%. Se encuentran pequeñas can-
tidades de vitamina B, azucares, hierro zinc, oro, 
plata y potasio14, la composición de los propóleos 
dependerá tanto de la vegetación, clima, época 
del año, así como de la especie de abeja que lo 
haya recolectado.
El Propóleo y su recolección
El propóleo es recolectado básicamente por 
dos métodos, el raspado y el método por medio 
de mallas plásticas semirrígidas, aunque se conoce 
en la actualidad un sistema colector inteligente de 
propóleo. El procedimiento de las mallas es la 
técnica que nos permite una cosecha del pro-
póleo con menor cantidad de impurezas15, en la 
antípoda de esta técnica se encuentra el método 
de raspado que debido a su modo de ejecución, 
al momento del raspaje se incorporan en el pro-
póleo restos de madera lo que sin duda afecta la 
ulterior estandarización del mismo.
Propiedades del propóleo
Se hace referencia a las propiedades que el 
propóleo ostenta16,17. En varios paísescomo por 
ejemplo, Brasil, se comercializa la tintura del 
propóleos, utilizada como fitofármaco asociado 
a diversos efectos farmacológicos tales como 
acción antimicrobiana, analgésica, antiinflamato-
ria, antioxidante y cicatrizante.
Antimicóticas 
Las propiedades antimicóticas del propóleos 
se ha demostrado en estudios in vitro18,19 de 
extractos de propóleos de diferentes orígenes 
que mostraron actividades antifúngicas sobre 
dermatofitos y especies de Cándida. Esta cualidad 
de destruir hongos depende del origen del pro-
póleos y del solvente usado para su extracción18. 
También se ha realizado experienciain Vitro con 
Candida albicans, procedentes de pacientes con 
HIV, obteniendo resultados satisfactorios19.
Lozina y col. 200520 reportaron la eficacia in vitro 
del extractos de propóleos sobre Malassezia 
pachydermatis, extraídas del conducto auditivo 
externo de caninos.
El extracto etanólico de propóleos al 20% frente 
a Cándida albicans aislada de la mucosa oral, es 
igualmente potente como la nistatina (antimicó-
tico macrólido tetraénico) y supera en efectivi-
dad a otros antifúngicos tales como clotrimazol, 
econazol y fluconazol ante quienes este hongo es 
resistente21.
Antibacterianas
Se han analizado muestras de propóleos de 
diferentes orígenes geográfico con variaciones 
en su composición, pero con actividad bioló-
gica similar en las acciones antibacterianas sobre 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli, anti-
fúngicas sobre Candida albicans y antiviral sobre 
Avian influenza virus22. 
Autores como Quintana Díaz y Martinez 
Silverarealizaron estudios in vivosobre sus bene-
ficios en la terapéutica de la alveolitis y lesiones 
periodontales, además se han observado efectos 
beneficiosos del propóleos sobre lesiones gingi-
vales, ulceras y aftas bucales23, 24.
Antiinflamatoria y Cicatrizante
Para finalizar y como un dato que estimamos 
podría ser fructífero en varios campos de la prác-
tica odontológica cotidiana hemos encontrado 
que en estudios realizados in vitro en la médula 
ósea de ratones, por primera vez, el propóleo ha 
demostrado inhibir tanto la formación de osteo-
clastos y su maduración (es decir la producción 
de anillos de actina). Esta inhibición se produjo a 
las concentraciones de propóleos que no impi-
den el crecimiento y supervivencia celular25.
Se ha estudiado el efecto curativo del propóleo 
en comparación con la sulfadiazina de plata y 
bepanthane en crema (grupo control). Se esta-
blecieron heridasde espesor total en el dorso de 
ratas,al cabo de 7 días,se observó que el tamaño 
de la herida del grupo de ratas tratadas con pro-
póleo fue menor, además la reacción inflamatoria 
fue mínima y la epitelización fue mejor que en el 
resto de los grupos26. 
En nuestro afán de orientar la discusión puntual-
mente al campo odontológico, hemos hallado un 
estudio observacional descriptivo de carácter 
retrospectivo,cuyo propósito fue determinar 
la efectividad del uso del propóleos al 5% en la 
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evolución de los pacientes con alveolitis pertene-
cientes a los Consultorios Médicos de la Familia 
(CMF) 8 y 9 del Área Olivos 1 de Sancti Spíritus 
(Cuba), en el período comprendido desde 
febrero del 2005 a marzo del año 200627.
El universo, Pacientes de los CMF 8 y 9 del 
Área Olivos 1 que se atendieron en la Clínica 
Estomatológica de la Filial de Ciencias Médicas. La 
muestra correspondía a 40 pacientes que se reali-
zaron extracciones y que presentaron alveolitis.A 
estos pacientes luego de realizárseles curetaje 
suave del alveolo y lavado con suero fisiológico 
se les aplicó propóleos al 5% con la ayuda de 
una jeringuilla, luego se les colocó una torunda 
estéril en el alveolo y se le indicó al paciente 
regresar al próximo día en caso de no desapa-
recer el dolor. Se evaluó el comportamiento de 
diversas variables,como el sexo y el tiempo de 
curación(desde el diagnóstico hasta la remisión 
de los síntomas. La conclusión establecida por 
los investigadores fue que, el uso del propóleos al 
5% en el tratamiento de la alveolitis resulta efec-
tivo ya que los pacientes tuvieron remisión de los 
síntomas entre las 48 y 72 horas mayormente27.
EviaRamírez y cols.28 comprobaron que en el 
manejo de las lesiones bucales en pacientes 
pediátricos inmunodeprimidos, es más efectivo 
el propóleo que el gluconato de clorhexidina, por 
la acción analgésica que tiene, ya que el promedio 
de días en desaparecer el dolor fue de 2.2 días, 
mientras que el grupo manejado con clorhexidina 
su promedio fue de 4.6 días.
El propóleo ha sido empleado para curar heri-
das sépticas faciales en un grupo de 10 pacientes, 
con el objetivo de comprobar su efectividad, la 
cual ha quedado en evidencia, ya que el 90 % de 
los pacientes presentó una total mejoría en los 
primeros 7 días de tratamiento y sólo 1 paciente 
necesitó 13 días para la cura total de la herida, 
por lo que se demuestra su gran efectividad en 
esta afección y se recomienda su uso29.
Precauciones: Alergia al Propóleo
Es importante mencionar que a pesar de las 
múltiples aplicaciones favorables del propóleo 
en el campode la salud, un pequeño porcentaje 
de la población es alérgica a este compuesto 
y a los demás productosapícolas (polen, jalea 
real, miel, veneno). Debido a esta situación es 
necesario suministraralos pacientes, pruebas de 
alergia provocada, antes de comenzar cualquier 
tratamiento con propóleo. Lasreacciones alérgi-
cas a este compuesto surgen, por lo general, en 
personas que son alérgicas a las abejas,o a sus 
picaduras, así como en personas que padecen de 
algún tipo de problema alérgico sobre todo en 
laterapia de afecciones del aparato respiratorio y 
de cavidad oral30.
Conclusión
Las investigaciones previamente citadas, nos 
permiten pensar en un futuro promisorio con 
respecto al uso del propóleos, en lo que a la 
práctica odontológica se refiere. Sus propieda-
des y características, podrían convertirlo en una 
opción económica, segura y efectiva. Sin embargo 
debemos destacar la necesidad de más investi-
gaciones que permitan ampliar las fronteras del 
saber al respecto.
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